[In focus] 発現する生命 : 新出の尾竹竹坡作品をめぐって (<特集> 尾竹竹坡) by 滝沢 恭司
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を
現
は
し
て
観
者
を
し
て
ア
ツ
ト
云
は
し
む
べ
き
作
品
の
み
で
あ
る
」（『
東
京
毎
日
新
聞
』十
月
十
五
日
）
な
ど
の
称
賛
の
記
事
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
出
品
作
品
の
内
容
は
、
日
本
画
ら
し
い
歴
史
画
が
あ
れ
ば
油
彩
画
風
の
風
景
画
も
あ
り
さ
ら
に
未
来
派
の
塁
を
摩
す
る
奇
怪
な
作
品
も
あ
る
と
い
っ
た
調
子
で
、
実
に
多
種
多
様
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
点
は
、『
帝
国
絵
画
商
報
』や
絵
葉
書
集
で
確
認
で
き
る
三
十
五
点
の
不
鮮
明
な
モ
ノ
ク
ロ
図
版
か
ら
で
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
な
か
で
も
宮
城
県
美
術
館
所
蔵
の《
月
の
潤
ひ
》《
太
陽
の
熱
》《
星
の
冷
へ
》の
三
幅
対
の
出
品
作
品
は
、
暢
達
な
画
風
を
見
せ
る
未
来
派
的
作
品
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
表
現
の
系
譜
　
さ
て
、
新
出
の
七
幅
の
作
品
に
つ
い
て
私
見
を
示
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
ら
は
自
我
の
根
幹
に
置
か
れ
た
生
命
観
を
自
由
に
発
現
し
た
、
大
正
期
特
有
の
生
命
表
現
の
作
例
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
大
正
生
命
主
義
と
現
代
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
）
の
編
著
者
で
あ
る
鈴
木
貞
美
は
、
日
露
戦
争
後
の
一
九
〇
五
年
か
ら
関
東
大
震
災
が
起
こ
っ
た
一
九
二
三
年
に
い
た
る
時
代
に
、
芸
術
、
宗
教
、
哲
学
、
科
学
、
政
治
、
社
会
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で「
生
命
」の
語
が
氾
濫
し
、「
生
命
」が
ス
ー
パ
ー
・
コ
ン
セ
プ
ト
に
な
っ
て
い
た
と
論
じ
、
そ
の
現
象
を「
大
正
生
命
主
義
」と
名
づ
け
て
こ
の
時
代
の
思
想
・
文
化
状
況
を
観
察
す
る
装
置
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
正
期
の
生
命
概
念
は
自
我
を
人
類
や
宇
宙
な
ど
の
普
遍
性
に
開
き
、
個
の
生
存
競
争
を
超
え
、
機
械
論
的
自
然
征
服
観
を
克
服
し
、文
化
を
創
造
し
社
会
を
改
造
す
る
思
想
の
原
理
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。《
銀
河
宇
宙
》
や《
流
星
》に
宇
宙
4
4
を
、『
帝
国
絵
画
商
報
』の
記
事
で
、
人
間
が
折
り
重
な
っ
た
千
体
万
状
の
構
図
に
よ
っ
て
現
代
の
人
生
観
を
皮
肉
っ
た
諷
刺
画
と
評
さ
れ
た《
天
下
廻
り
持
》や
世
の
守
銭
に
見
せ
つ
け
た
戯
画
と
い
わ
れ
た《
寶
の
番
人
》
に
個
の
生
存
競
争
や
利
益
追
求
と
い
っ
た
近
代
の
価
値
を
超
え
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
た
思
想
4
4
4
を
、
そ
し
て《
火
精
》と《
風
精
》に
物
質
文
明
や
機
械
文
明
の
進
展
へ
の
批
判
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
を
そ
れ
ぞ
れ
表
現
し
た
と
解
釈
で
き
る
竹
坡
の
作
品
は
、
ま
さ
し
く
大
正
期
の
生
命
概
念
を
率
直
に
表
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
な
せ
る
。
そ
の
こ
と
は
竹
坡
が
一
九
二
五
年
の『
読
売
新
聞
』に
一
〇
〇
回
以
上
連
載
し
た『
男
と
女
』と
題
す
る
エ
ッ
セ
ー
に
も
認
め
ら
れ
る
。
以
下
は
そ
の
最
初
の
文（
一
月
一
日
）か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
大
に
し
て
は
宇
宙
、
小
に
し
て
は
吾
々
人
間
の
生
活
、
奇
妙
不
可
解
な
も
の
は
そ
れ
を
司
る
生
命
で
あ
る
。
冷
と
熱
の
作
用
で
あ
る
。
│
す
べ
て
は
吾
々
の
上
に
永
久
に
と
ざ
さ
れ
た
不
可
解
の
謎
で
あ
り
約
束
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
此
の
瞬
間
に
私
は
此
処
に
生
き
て
ゐ
る
。（『
男
と
女
』
（
一
）「
陽
陰
」）
な
ぜ
七
幅
な
の
か
　
最
後
に
、
旧
蔵
者
も
し
く
は
竹
坡
が
あ
え
て
こ
れ
ら
七
幅
を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
強
引
な
解
釈
だ
と
批
判
さ
れ
そ
う
だ
が
、
七
幅
に
は『
仁
王
経
』が
説
く
七
難
、
す
な
わ
ち
日
月
失
度
難（
太
陽
や
月
の
異
変
）、
二
十
八
宿
失
度
難（
星
の
異
変
）、
大
火
難
、
大
水
難
、
大
風
難
、
亢
陽
難
（
ひ
で
り
）、
賊
難
に
通
じ
る
イ
メ
ー
ジ
が
認
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
七
難
に
七
幅
の
イ
メ
ー
ジ
を
当
て
は
め
て
い
く
と
、
順
に《
銀
河
宇
宙
》《
流
星
》《
火
精
》、
水
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ《
失
題
》、
《
風
精
》《
天
下
廻
り
持
》《
寶
の
番
人
》と
な
る
。
そ
の
う
ち《
失
題
》は
、
出
品
目
録
掲
載
の
第
四
室
と
第
五
室
展
示
の
作
品
名
を
参
照
す
る
と
、《
行
衛
の
悩
み
》と
推
定
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
七
難
と
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
が
完
全
に
符
合
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
難
と
は
か
け
離
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
作
品
さ
え
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
作
品
は
七
難
即
滅
・
七
福
即
生
の
よ
う
な
仏
教
的
観
念
、
生
命
主
義
や
普
遍
主
義
と
い
っ
た
思
想
、
諷
刺
や
皮
肉
な
ど
に
よ
っ
て
変
形
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
れ
以
上
の
想
像
は
控
え
、
今
後
の
解
明
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
 
（
町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館
学
芸
員
）
後
記　
当
館
で
昨
年
度
に
購
入
し
た
尾
竹
竹
坡
の
七
幅
は
、
伝
統
と
近
代
と
の
交
錯
す
る
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
日
本
画
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
交
錯
す
る
要
素
の
た
め
、
位
置
づ
け
も
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
今
回
は
、
お
二
人
の
先
学
に
こ
れ
ら
の
七
幅
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
菊
屋
吉
生
氏
は「
大
正
日
本
画　
そ
の
闇
と
き
ら
め
き
」展（
山
口
県
立
美
術
館
、
一
九
九
三
年
）
で
、
滝
沢
恭
司
氏
は「
極
東
ロ
シ
ア
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
一
九
一
八
│
一
九
二
八
」展（
町
田
市
立
国
際
版
画 
美
術
館
他
、
二
〇
〇
二
年
）で
、
そ
れ
ぞ
れ
竹
坡
を
重
要
な
画
家
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
今
回
の
論
考
で
は
、
菊
屋
氏
は
こ
の
七
幅
に
至
る
ま
で
の
竹
坡
の
展
開
を
、
近
年
の
新
発
見
作
品
も
含
め
て
跡
づ
け
て
く
だ
さ
り
、
ま
た
滝
沢
氏
は
こ
れ
ら
が
発
表
さ
れ
た
当
時
の
同
時
代
的
な
評
価
を
紹
介
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
を
未
来
派
と
い
う
狭
い
括
り
方
で
は
な
く
、
よ
り
広
い「
大
正
生
命
主
義
」の
文
脈
で
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
お
二
人
の
論
考
を
併
せ
読
む
こ
と
で
、
こ
れ
ら
竹
坡
の 
七
幅
が
、
時
間
的
・
空
間
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
の
交
差
上
に
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。 
そ
う
し
た
複
数
の
文
脈
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
こ
と
が
、
日
本
近
代
美
術
史
研
究
の
醍
醐
味
で
も 
あ
る
わ
け
だ
が
、
お
二
人
の
論
考
は
ま
さ
に
そ
れ
を
堪
能
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
（
美
術
課
長  
大
谷
省
吾
）
